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范围内( 1997年核定为 300 亿元) ; 即使把银
行债务转为国家资本金, 也是有极其严格限



































































































































到 34% ,下降了 30. 9个百分点,资产份额从
74%下降到 53% ,下降了 21个百分点, 而其
所承担的财政收入份额仅从 77. 6%下降到
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